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地域の期待に応える滋賀医科大学小児科の取り組み 
小児科学講座　教授／竹内　義博 
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出典：Thomson Reuters,University Science Indicators Japan 1981-2007 
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H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
教員（助教以上） 283 283 295 295 290 297 294
教員以外の職員（常勤） 606 648 665 709 733 776 807
留学生（大学院生・研究生・特別研究学生・外国人客員研究員） 
※人数は各年度の在籍総数【6カ月以上】 16 19 20 23 22 21 20




特任教員数（年俸） 2 2 18 28
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2007年 11月1日 里親学生支援室立ち上げ 
『地域「里親」による学生支援プログラム』の発足から現在に至るまでの経緯 
2008年 1月28日 FD研修会開催　「今どきの学生」について 
 2月9日 「大学教育改革プログラム合同フォー ラム」ポスターセッション 
 3月6日 里親募集チラシ・ポスターの発送 
 3月16日 FD研修会開催　里親募集および趣旨説明、意見交換 
 3月16日～18日 新聞広告掲載（読売・中日・毎日・朝日・産経・京都） 
 3月20日 後援会に出席し、プチ里親募集および趣旨説明、意見交換 
 4月10日～5月中旬 1年生を対象に参加学生を募集 
 6月中旬～下旬 里親学生支援室員と参加希望学生との懇談を実施 
 7月28日 FD研修会「滋賀県の医師不足問題の現状と課題について」を地域医療システム学講座との共催で開催 
 8月 1日 里親バンク登録の「里親」と参加学生とのマッチング決定 
 9月5日～6日 夏期宿泊研修「湖北地域の医療と文化を学ぶ旅」を実施 
 10月25日～26日  若鮎祭（学園祭）に「里親学生支援室ブース」を開設 
 10月16・23・30日 市民公開講座（健康教育学習会）を「しゃくなげ会」との共催で開催 
 12月 1日 「里親GP学生支援ニュース」　　創刊号発行 
2009年 1月23日 「里親」「プチ里親」向けFD研修会(交流会)開催 
 2月20日～21日 冬期宿泊研修「湖西地域の医療と文化を学ぶ旅」を実施 
 4月1日 広報誌　里親GP「学生支援ニュース」第2号　発行 
 4月9日～5月中旬 1年生を対象に参加学生を募集 
 4月9日・13日 里親学生支援室員と既登録学生（2年生）との懇談を実施 
 5月13日～下旬 里親学生支援室員と参加希望学生（1年生）との懇談を実施 
 6月16日 里親バンク登録の「里親」と参加学生とのマッチング決定 
 6月22日 FD研修会「地域医療の現状について 　－滋賀病院及び周辺の医療環境をとおしてー」を開催 
 9月3日～4日 夏期宿泊研修「湖東地域の医療と歴史・文化を学ぶ」を実施 
 10月22日・29日 甲賀市と今津市で健康教育学習会を開催 
 10月24日～25日 若鮎祭に「里親学生支援室ブース」を開設 
 12月1日 広報誌　里親GP「学生支援ニュース」第3号　発行 
2010年 1月29日 産業医科大学医学部　学生支援GPフォー ラム「医科大学における学生支援について」において講演 
 2月1日 日本学生支援機構主催の『平成21年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」・ 
  「大学教育・学生支援推進事業（学生支援推進プログラム）」意見交換会』において事例紹介 
 2月4日 里親・プチ里親対象の「FD研修会・意見交換会」を開催 
 3月8日～9日 宿泊研修「甲賀地域の医療と歴史・文化を学ぶ」を実施 
 6月29日 里親GP参加学生を対象にコミュニケーションセミナーを開催 
 7月22日 FD研修会「東近江地域の地域医療再生の取り組み」を開催 
 8月26日～27日 宿泊研修「彦根・米原・伊吹山方面の医療と歴史・文化を学ぶ」を実施 
 9月26日 県民公開講座「滋賀の医療と医師・看護師養成を考える」を開催 
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（NICU 0床　新生児専任医師 1～2名） 
長浜赤十字病院 


























































44 billion ＄ 
53 billion ＄ 
100 billion ＄ 
50 billion ＄ 
50 billion ＄ 
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40 47.2 44.9 42.02.4 5.2
50 37.6 35.6 32.62.0 5.0
60 28.4 26.6 23.81.9 4.7
70 19.7 18.5 15.91.2 3.8
80 12.8 11.9 9.90.9 2.9
40 52.4 49.7 46.62.7 5.7
50 42.8 40.1 36.92.7 5.7
60 33.4 30.8 28.12.6 5.6
70 24.4 22.4 19.52.0 4.9
80 16.7 16.2 12.80.6 3.9
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